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KAJIAN WACANA IKLAN PADA 
PESAN SINGKAT (SMS) 
Riani
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Abstrak
Iklan biasanya disampaikan kepada publik melalui media cetak, radio, dan 
televisi. Namun, iklan juga dapat disampaikan secara personal dengan melalui 
pesan singkat yang dikirimkan ke telepon gengam pembaca.  Wacana iklan pada 
pesan singkat menarik untuk dikaji karena memiliki keunikan dibandingkan 
wacana iklan pada media lainnya. Oleh karena itu, kajian ini ditujukan untuk 
mendeskripsikan wacana iklan pada pesan singkat dari aspek struktur wacana, 
penggunaan bahasa, dan pragmatik. Objek pada kajian ini adalah iklan yang 
disampaikan melalui pesan singkat pada telepon genggam. Data diperoleh dengan 
cara mendokumentasikan iklan dari tahun 2014 sampai dengan Agustus 2015. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif  deskriptif  karena disesuikan dengan 
karakteristik data serta tujuan penelitian. Karakteristik data berupa kata-kata atau 
kalimat pada wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur wacana 
pada pesan singkat terdiri atas bagian pembuka, isi, dan penutup dengan variasi 
struktur bahwa tidak semua wacana memiliki bagian pembuka. Aspek penggunaan 
bahasa menunjukkan bahwa dalam wacana iklan terdapat kalimat majemuk dan 
tunggal disertai pelesapan, huruf  kapital kerap digunakan untuk menekankan 
informasi yang penting, singkatan juga dipakai untuk meringkas isi. Aspek 
pragmatik pada wacana iklan menunjukkan bahwa tuturan direktif  dan ekspresif  
dimanfaatkan pembuat iklan untuk memengaruhi pembaca iklan agar melakukan 
pembelian terhadap produk yang ditawarkan. 
Kata kunci: wacana iklan, pesan singkat, struktur wacana, pemakaian bahasa, dan 
pragmatik.  
Abstract
Adertising is usually delivered to the public through print, radio, and television medium. 
However, advertising can also be delivered in person through text messages sent to reader mobile 
phone. Advertising discourse on the short message is interesting to study because it is unique 
compared to advertising discourse in other media. Therefore, this study aimed to describe the 
advertising discourse in a short message from the aspect of  discourse structure, use of  language, 
and pragmatic. Object of  the study is ads delivered through short messages on mobile phone. 
approach is qualitative descriptive because it is in line with data characteristic and research aim. 
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Data characteristic is word and sentence in the discourse. The result indicates that the discourse 
structure on short message consists of  opening part, content part, closing part and variation 
structure that not all discourse has opening part. Language use aspects shows that in advertising 
discourse there is single sentence and coumpound sentence accompanied deletion, capital letters are 
often used to emphasize important information, the abbreviation is also used to summarize the 
contents. Pragmatic aspects on advertising discourse denote that directive speech and expressive 
advertising discourse, short message, discourse structure, language 
1. Pendahuluan 
Meskipun demikian, proporsi unsur bahasa dan unsur pendukung baik audio maupun 
dengan kalimat pembuka, yaitu  
Isi iklan berupa tawaran produk dinyatakan pada pertanyaan 
yang dinyatakan dengan kalimat 
 (kamu),  (terbang), hr (hari),  (ribu), 
dan  disingkat dengan menggunakan 
angka 2, yaitu 
 atau per, misalnya 
miring (/) dapat dimaknai dengan kata  
merupakan plesetan dari kata 
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dengan menggunakan bahasa persuasif pada pernyataan  
dan 
2. Metode 
3. Kerangka Teori 
 Sementara itu, iklan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata 
 
Sementara itu, 
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struktur pembentuk iklan, iklan pada pesan singkat merupakan sebuah wacana 
memengaruhi pikiran calon konsumen untuk melakukan apa yang dikehendaki pembuat 
Sebagai sebuah wacana, iklan memiliki 
struktur dan bagian-bagian padu yang terdiri atas pembuka, isi, dan penutup
penggunaan bahasa iklan dicirikan dengan penggunaaan tuturan yang mencerminkan 
tutur lokusi (
perlokusi (
bertutur itu ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi 
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dideskripsikan pemakaian kalimat, pilihan kata, penulisan huruf, dan penggunaan singkatan 
4. Analisis/Pembahasan
pembuat iklan sering kali dinyatakan dengan pemilihan kata-kata bahasa gaul, penulisan 
4.1 Struktur Wacana 
  iklan dalam pesan 
  
(1) terdapat kata-kata  yang mendahului kata-
yang mendahului 
pembuka berisi pernyataan 
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bagian pembuka diwakili dengan pernyataan 
pernyataan  
pendahuluan yang dinyatakan dengan pernyataan 
pada pesan singkat difungsikan untuk menyapa pembaca dan mengkondisikan 
dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat pembuka, misalnya 
 Sementara itu, pembuka wacana 
berisi pengkondisian pembaca iklan dikaitkan dengan konteks isi iklan, misalnya 
pada data (4) menggiring pembaca dengan kalimat pembuka yang berisi kondisi yang 




penutup, yaitu   Nomor ini menginformasikan 
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dihubungi 
kontak telepon 
data (8) bagian awal iklan adalah  Sementara itu, bagian 
isi berisi pernyataan 
yang tertera pada kalimat 
 
itu, kalimat bentuk pertanyaan  disampaikan dalam pesan tersebut untuk 
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atau nada latar dering 
yang ditawarkan yang berisi layanan internet tanpa kabel di beberapa lokasi, berita 
dari prosedur untuk mendapatkan produk yang ditawarkan, informasi biaya, nomor 
kontak yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi produk yang ditawarkan, 
dan informasi tarif pemasangan sebesar  
data (13) bagian penutup berisi nomor yang dapat dihubungi untuk mendapatkan 
produk yang ditawarkan, yaitu 
mengakhiri isi ikelan dengan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi (
memeroleh produk yang ditawarkan melalui kalimat  
mendapatkan informasi atau prosedur untuk mendapatkan produk yang ditawarkan, 
  Oleh karena itu, biasanya diawali dengan singkatan kata  
atau 
4.2.1 Pilihan Kata
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dikarenakan kata-kata yang digunakan berasal dari bahasa Indonesia, gaul, dan 
Selain itu, terdapat penggunaan bahasa Inggris, yaitu  dan 
 berasal dari kata yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah 
 dan kata  berasal dari bahasa Inggris yang padanannya dalam bahasa 
 dan 
sapaan  dan 
 
santai dalam penyampaian pesan iklan sehingga lebih berterima kepada pembaca 
4.2.2 Kalimat
(18) Tlp ke *123*252*2# buat pake backsound suara macet, romantic, lapangan 
bola dll pas telponan. Pilih dan bikin temen tlpnan km penasaran. Cuma 
9rb/30hr cyiiin.
(19) Mau pny kenalan dari bandung, Serang, Jakarta, Bogor, Depok, Cianjur, 
Tasik, Yogya, Pekalongan dll se-Indonesia? Telp *123*248*1# dan gabung 
di ZCHAT!
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(20) CEK *123*94*5# unt Aktifkan BONUS NELPON 15mnt + RBT: “HALO, 
DGN SIAPA? UDAH JANJI BELUM? TADI SIAPA NAMANYA? GA ADA 
NEH DI DAFTAR UNT TERIMA TELPON HR INI” Rp4rb /bln 
 
 
 dan verbanya 
predikatnya, yaitu  dan 
dimaksudkan untuk lebih menekankan dan mengedepankan verba, yaitu 
, dan  dan 
yaitu meminta penerima pesan untuk melakukan apa yang disebutkan pada verba 
yang dilesapkan (
 dan verbanya 
yang terdiri atas dua kalimat, yaitu  dan 
menekankan dan mengedepankan verba, yaitu , dan
, dan
meminta penerima pesan untuk melakukan apa yang disebutkan pada verba kalimat 
terdapat dua kalimat  
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 dan verbanya 
pesan dianggap sudah memahami bahwa harga yang tercantum merupakan biaya 
pada iklan, dapat diketahui bahwa satu wacana iklan pada pesan singkat biasanya 
,  dan 
4.2.3 Penulisan  Ejaan 
emakaian huruf (pemakaian 
huruf kapital, pemakaian huruf miring), penulisan kata (gabungan kata, penulisan 
bentuk ulang, penulisan kata depan,  penulisan singkatan dan akronim), penggunaan 
dalam pesan singkat ini hanya dipaparkan penulisan huruf kapital dan singkatan yang 
wacana iklan, yaitu  
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pada bagian pembuka, yaitu 
penggunaan huruf kapital terdapat pada penulisan kata  pada kalimat 
untuk menekankan kesan dan menarik pembaca bahwa tawaran penawaran produk 
4.2.3.2 Penulisan  Singkatan 
Tabel 2
Singkatan dalam Iklan pada Pesan Singkat
 
No. Contoh Iklan Singkatan 
(23) AKU MAH APA ATUH.Kaya iklan aja 
br Muncul lgsg di skip.Ayo Tunjukin 
Bakat nyanyi lo brg Cita Citata.Ktk 
*123*89*1# atau Tlp 1602.Ada hadiah 
ttl JUTAAN.CS:817
baru  br; langsung  lgsl; 
bareng  brg; ketik  ktk; 
telpon tlp; total   ttl; CS  
Customer Service 
(24) Punya pngalaman menyeramkan? Ban 
dingin dg crita yg ini.ketik *123*234# 
atau Tlp23401 lalu tekan 30 utk 
HOROR,hny Rp1500/30mnt/7hari.Ingat 
jgn prnah dgr SENDIRIAN 
pengalaman  pngalaman ; 
ban  badan; dg  dengar; 
cerita  crita; yang yg;  tel-
pon   tlp; untuk  utk; hanya 
 hny; menit  mnt; jangan  
jgn; pernah  prnah; dengar  
dgr
(25) NELPON MURAH! 3 jam Telp ssm Tsel 
00:00 s/d 23:59, HANYA Rp.500. Ketik 
YA krm ke 5115.Promo sd tgl 27Mei15.
Pastikan pulsa ckp *888#, hanya 1X 
transaksi
telpon  telp ; sesama  ssm; 
Telkomsel  Tsel; sampai 
dengan  s/d; kirim krm; sd  
 sampai dengan; tanggal  tgl; 
cukup ckp
 
Jika melihat bentuk penulisan singkatan pada contoh di atas tampak bahwa 
terdapat singkatan  dan yang mengacu pada kata  dan pada data (25) 
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terdapat singkatan  dan  yang mengacu pada kata 
mengakibatkan kesulitan dalam memahami isi iklan karena penyingkatan yang 
terdapat singkatan  karena 
konteks isi iklan adalah penawaran cerita berisi pengalaman menyeramkan atau 
 merupakan singkatan yang mengacu pada kata 
dalam iklan pada pesan singkat dimaksudkan untuk memengaruhi pembaca pesan 
dinyatakan dengan kata 
pembaca pesan sekaligus memberikan kesan bahwa pembeli paket ini telah 
memperoleh keberuntungan dengan membeli produk yang ditawarkan pemasang 
dan 
 
memengaruhi pembaca pesan sehingga pembaca pesan dapat melakukan pembelian 
5. Simpulan
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anggapan bahwa bagian yang dilesapkan sudah dapat dipahami pembaca pesan tanpa 
atau ucapan selamat kepada calon pembeli yang dianggap akan membeli produk, misalnya 
 
